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Lugar de memoria 
Daniela López PinzónTiera bomba - Cartagena
“Si compartimos la palabra y el techo,
la resistencia y la risa, 
jamás masticaremos el olvido 
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A G R A D E C I M I E N T O S 
Este proceso  fue posible gracias a todos 
los que me apoyaron en cada momento 
de frustración y miedo, gracias por sus 
palabras y ayuda para dar lo mejor y creer 
un poco mas en mi a pesar de los obstaculos.
A ustedes familia, amigos , A mi tutora Arq. Laura 
Sanabria , gracias por hacer de este camino 
un aprendizaje y descubrimiento enriquecedor.
M O T I V A C I Ó N 
Ruta  Origen nace por el interés de 
entender el Patrimonio Cultural como una 
herramienta de  articulación y arraigo de 
los habitantes por medio de la memoria 
colectiva en un lugar y cómo esto permite 
generar lazos de pertenencia y resistencia.
R E S U M E N 
Ruta origen  es un proyecto que se generó en 
dos etapas, la primera de diagnóstico y acer-
camiento  partir de la história y la memoria 
colectiva , donde se comprendió la importan-
cia de Tierrabomba para la história del país y 
para las personas nativas , por esto en la se-
gunda etapa se trabajó en una propuesta mul-
tiescalar en la Isla de Tierrabomba, para ge-
nerar una red de lugares para la memoria y la 
importancia del lugar, en el corregimiento de 
Caño de loro se planteó una Ruta que articula 
los lugares  que han sido escenario de practi-




Lugar de memoria como herramienta para 
el fortalecimiento local de Tierrabomba
Cartagena
TEMA
Resignificación del Patrimonio Cultural
Inmueble a través de la memoria colectiva
PROBLEMA
Desterrirorialización de los habitantes de
Caño de Oro a causa de las condiciones
de habitabilidad

Para abordar el tema del Patrimonio como activo social para la 
identidad, el arraigo y el empoderamiento es importante ver cómo 
se ha abordado en Amércica Latina y en Colombia, donde las 
comunidades se han apropiado de su historia y memoria colectiva 
para no repetir acontecimientos doloros y enaltecer procesos que 
han permitido permanecer en el lugar. 
Contextual ización 1
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1.1 Contexto Internacional 
















































Relación entre Patrimonio 
cultural y memoria colectiva
Memoria + Patrimonio inmaterial
Memoria + Patrimonio material
Lugares de memoria y tradiciones 
Querétaro, México



















Memoria colectiva  
Renuevan material cada año 
En el contexto de Latinoamérica se evidencia que la mayoria de lugares de 
memoria se han centrado en el conflicto, dictaduras y demás actos de violencia 
que han azotado a este sector, dejando de lado temas de lucha de comunidades 
nativas por su territorio entre otros procesos que valdría la pena reconocer y 
salvaguardar, por medio del Patrimonio Cultural se han reconocido algunas de 
estas, pero en ocasiones se utiliza como atractivo turistico y no como infraestructura 
para la identidad y memoria de las comunidades.
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1.2 Contexto Nacional 
















Casa/Galeria de la memoria




























En Colombia los lugares 
de memoria han servido 
como herramienta 
de apropiación, 
dignificación y perdón 
de las victimas del 
conflicto armado que 
por décadas ha sufrido 
el país, cada comunidad 
ha plasmado su 
propia identidad en 
dichos espacios para 
la conmemoración de 
víctimas y rememoración 
de los hechos, además es 
importante entender que 
las comunidades sufren 
otras problemáticas 
que generalmete estas 
mismas resuelven 
o luchan y podrían 
ser reconocidas e 
inmortalizadas para las 
nuevas generaciones 
14
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En Colombia hoy en dia existen lugares que son explotados por su potencial 
turistico, las comunidades nativas son las afectadas con esta práctica ya que 
grandes inversionistas y el mismo estado se encargan de empobrecer, desplazar 
y generar migración por falta de oportunidades y calidad de vida con el fin de 
apropiar y generar mayores recursos para unos pocos.
Pasó de ser un caserío de pescadores y 
agricultores a un gran destino turistico sin 
pensar en la comunidad nativa que no 
cuenta con servicios básicos.
Proceso que lleva a una persona o a un conjunto 
de individuos a volverse cada vez más pobre.
Samir Amin
Es altamente visitada en las temporadas 
de avistamiento de ballenas, la comunidad 
nativa sufre por escasez de servicios públicos 
y oportunidades, además es azotada por el 
narcotrafico.
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En Colombia hoy en dia existen lugares que son explotados por su potencial 
turistico, las comunidades nativas son las afectadas con esta práctica ya que 
grandes inversionistas y el mismo estado se encargan de empobrecer, desplazar 
y generar migración por falta de oportunidades y calidad de vida con el fin de 
apropiar y generar mayores recursos para unos pocos.
Es altamente visitada en las temporadas 
de avistamiento de ballenas, la comunidad 
nativa sufre por escasez de servicios públicos 
y oportunidades, además es azotada por el 
narcotrafico.
Isla con gran atractivos turisticos, pertenece 
a la jurisdicción de Cartagena pon ende son 
explotados sus recursos y los habitantes tienen 
baja calidad de vida. 
Por si cercanía al 
Rodadero es atractiva 
para los turistas, su 
comunidad sufre 
problemas de servicios 
básicos y oportunidades 
laborales, ademas del 
turismo sexual con 
menones de edad.
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Contexto Municipal
Contexto Corregimineto 






Ataques piratas por 
ser entrada del país
Suministro de esclavos
y oro a los españoles
Tras la independecia  la 
ciudad es atacada por una 
epidemia de colera que 
acabó con la tercera  parte 
de la población
Es usada para fortalecer
la seguridad de la ciudad
y como periferia para 
actividades que debian aislar
(Enfermedades)
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Tierrabomba es una isla muy cercana a Cartagena que pertenece 
administrativamente a este Distrito, toda su historia ha servido a la ciudad para 
reforzar la seguridad, aislar enfermedades y hoy en dia como lugar turistico que no 
cuenta con servicios básicos ni aportunidades de progreso
Se reactiva economicamente 
y surge como ciudad turistica 
reconocida por su valor histórico
Tras la independecia  la 
ciudad es atacada por una 
epidemia de colera que 
acabó con la tercera  parte 
de la población
Es usada para fortalecer
la seguridad de la ciudad
y como periferia para 
actividades que debian aislar
(Enfermedades)
El centro de reclusión de los
leprosos es destruído, las 
construcciones militares 
abandonados, su valor 
histórico no es reconocido

La desterritorialización se ha dado en Tierrabomba a lo largo de 
su historia, al ser una isla tan cercana a la ciudad de Cartagena 
ha sido un territorio con alta demanda, fue la entrada de esclavos, 
sede de construcciones para la seguridad, aisar enfermedades, y 
muchos interesaados en lucrarse de distintas formas, los principales 
afectados son los nativos del lugar que toda su vida han vivido en 
la escacez de cara a la abundacia y el desarrollo.
Problema2
20
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2.1 Contextualización del Problema 
Los habitantes de Tierrabomba han vivido en el olvido estatal estando tan cerca 
de uno de los sectores mas exclusivos de la ciudad, hoy dia evidencian escacez de 
servicios públicos basicos, oportunidades de educación y empleo, a pesar de esto la 
comunidad sigue unida y se rehusa a abandonar su lugar de origen y que los mas 
adinerados y el estado se sigan enriqueciendo, aunque en los ultimos años se ha 
humenado la venta de lotes y la construcción de complejos turisticos
21
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2.2 Arbol de Problemas 
23
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2.3 Estado de arte 
Se trabajó con los mismos conponentes del Arbol de problemas, con el fin de 
entender con mas profundidad cada uno e indagar en las diferentes escalas del 
país qué se está haciendo frente a cada uno, asi poder dar una solución coherente.
26
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2.3 Estado del arte
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1. Herramientas de recolección de información 2. Identificación espacial
2. Análisis funcional 3. Análisis sistémico 3. Síntesis diagnóstico Recursos
Recursos
Se utilizaron dos métodologias de diagnóstico, una cuantitativa que permitió consolidar un análisis sistémico aplicado en tres escalas, 
comprendido en cuatro sistemas para entender en distinto aspectos el problema en el lugar; en cuanto al método cualitativo se realizó en la 
visita de campo donde se aplicó la herramienta de mapas parlates y entrevista no estructurada con el fin de obtener experiencias y relatos 
de habitantes nativos, para conocer la história del lugar y tambien la de cada habitante.
34
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Cartagena Análisis estructural
Bienes de interés cultural  Estratos Socioeconómicos
Calidad de vida Inversión pública 
3.1 Municipal
Cartagena ha centrado su desarrollo en el turismo y su zona industrial, por esto los 
sectores rurales y que no generan mayor productividad no cuentan con condiciones 
adecuadas para la comunidad ni brindan oportunidades, los sectores rurales e 
insulares donde no llega el turismo se encuentran deterioradas y olvidadas.
35
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Análisis estructural Análisis sistémico
Cartagena al ser un territorio históricamente importante 
cuenta con inmuebles que datan de distintos periodos de 
la historia, entonces las entidades encargadas han optado 
por generar protección para estos en las zonas mas 
atractivas para el turista, por ende estas zonas presentan 
mejores condiciones de vida.
Las zonas de mayor estrato socioeconomico como el 
Laguito y Bocagrande son las que presentan mayor 
porcentaje de la inversión publica, ya que estas y el centro 
histórico son las que mayor cantidad de turistas mueve a 
lo largo del año.
36
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Tierrabomba 
3.2 Isla
La isla presenta condiciones muy similares 
en cada uno de los corregimientos, para 
evidenciar su estado actual se  diagnosticó 
desde cuatro sistemas donde se construyó 
una matriz foda para tener una visión mas 
amplia de cada línea y asi entender las 
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Las zonas de mayor productividad y 
mas equipamientos al servicio de la 
comunidad son las que presentan  mas 
flujo de turistas.
Los puntos de mayor contaminación se 
concentran en los centros poblados, las 
zonas de protección se encuentran en 
amenaza por los complejos hoteleros 
de Punta Arenas.
El centro poblado Bocachica presenta 
mayor cantidad de habitantes, los 
BIC se encuentran mejor conservados, 
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Los diferentes periodos de tiempo y conservación de los inmuebles dan cuenta de las 
zonas en las que el gobierno ha hecho mayor inversión como Bocachica que al ser la 
entrada proncipal a la Bahia cuenta con mejore condiciones, igualmente sin llegar a 
estandares y nivel de conservación del centro histórico de la ciudad 
Lugares de ínteres cultural 
39
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Tierrabomba (Síntesis)
40
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Don Adan
Oriundo del centro poblado
de Caño de Loro,tiene su
propio Astillo (Fabrica y taller
de lanchas y canoas, uno de
sus nietos es profesor en el
colegio, los otros le ayudan
en el negocio familiar, nació
en 1950 año en el que fue
bombardeado el Lazareto por
parte de la Armada Nacional,
es quien más sabe de
historia en el lugar.
Diagnóstico cualitativo 
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Stivenson es el nieto
de don Adan tiene
18 años y como la mayoria
de los jovenes de la Isla
solamente llegaron
a culminar el bachillerato,
hoy en dia le ayuda en el
negicio familiar a su 
abuelo, nos hizo el 





Carpintero de rivera (Astillos)




Festividad religiosa de la 
Virgen de la Candelaria 
2 de febrero
Festividad religiosa de la 
Vigen del Carmen 
Pocesión en cada centro 




Oficios de la isla Festividades
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Etnografía en motocicleta
La etnografía desde un recorrido 
según Monica Dávila nos permite 
observar y tener la experiencia 
desde otro punto de vista ya que se 
pueden encontrar aspctos sociales, 
de espacio público, además es 
importante tener un guia que 
muestre el territorio desde su 
memoria en el lugar.
43
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Kadir fue el mototaxi
que nos hizo el recorrido
por la Isla, fue nuestro
guia principalmente
en Bocachica ya
que allí es donde vive
44
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Ambiental
Económico-productivo Funcional 
Histórico - memoria Socio-Cultural
Equipamientos - Infraestructura
Caño del Loro es un corregimiento que fue utilizado como lugar de 
aislamiento de enfermedades para evitar su propagación, ha sido 
la inversión mas evidente ya que fue construido un Lazareto con 
equipamientos que posteriomente fueron bombardeados en 1950 
despues de este hecho el lugar ha sido abandonado por el gobierno 
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Criterios de valoración 
Iglesia del Lazareto San Lazaro, Caño de Loro 
Decreto 1080 de 2015
Antiguedad: Construída en 1782
Autoría: Ingeniero militar don Antonio de 
Arévalo y Porras
Representatividad y contextualización 
sociocultural: La iglesia está ubicada en 
una zona consolidada del Centro poblado, 
donde se practican actividades deportivas y 
tradicionales, para muchos habitantes es lo 
más bonito y representativo del lugar.
Contexto de construcción 
El Hosital San Lazaro funcionaba en la 
ciudad cerca al hoy Castillo de San Felipe, 
al planear su construcción la ciudad era de 
menor tamaño y estos terrenos quedaban 
alejados y en una zona alta, al necesitar 
custodiar y reforzar la seguridad es 
traladado y el Ingeniero Arévalo escoge los 
terrenos en Caño de Loro, llamado en ese 
momento Cantera Vieja.
Fachada 
Planta Fachada norte 
Según el Decreto 1080 de 2015 del Ministerio de cultura los criterios de 
valoración son pautas para la  definir la importancia cultural de un bien ya 
sea mueble o inmueble, en este sentido se realizó esta valoración a la Iglesia 
de San Lazaro y la Casa médica ambos ubicados en el corregimiento de 
Caño de Loro, con base en esto se tomarán decisiones a la hora de proponer 
y proyectar. 
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Casa médica, Caño de Loro 
Antiguedad: Construída en 1931
Representatividad y contextualización 
sociocultural: La Casa amarilla como es 
concida actualmente está ubicada al lado 
del colegio, se encuentra en alto grado de 
deterioro y riesgo de colapso.
Contexto de construcción 
Fue necesaria su construcción alejada del 
Lazareto ya que se creía que la enfermedad 
era contagiosa y los médicos y enfermeras 
corrian peligro de contagio por estar 
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Conceptual ización 4
50
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SEGUNDA TRIADA 
OBJETO DE ESTUDIO
Establecer estrategias que permitan 




¿Que tipo de intervenciones permiten 
resignificar y consolidar el arraigo al lugar 
HIPÓTESIS
La ruta de memoria que se puede 
proyectar a partir de la memoria colectiva 
puede resignificar y fortalecer el arraigo 
al lugar.
OBJETO DE ESTUDIO
Establecer estrategias que permitan
resignificar el arraigo al lugar y consolidar 
la permanencia en su territorio.
PREGUNTA
¿Que tipo de intervenciones permiten
resignificar y consolidar el arraigo al 
lugar?
HIPÓTESIS
La ruta de memoria que se puede
proyectar a par ir de l  memoria colectiva
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Identificar los lugares y prácticas que 
deben ser resignificadas a partir de la
memoria colectiva de los pobladores
de Caño del oro
2. Formular tipos de intervención con 
base en la premisa del arraigo como 
mecanismo de resistencia
3. Diseñar una ruta de memoria que 
permita fortalecer el arraigo al lugar 
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4.2 Prioridades de intervención 
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En el Marco Teórico se trabajan tres conceptos de tres autores 
distintos, por medio de estos se desarrolla el concepto central de 
arraigo, para posteriormente construír el concepto central del Marco 
Teórico Conceptual que es lugar de memoria como mecanismo 




Sistema de Interconecciones es el concepto para tener como  base 
de diseño, es construído a partir de los conceptos claves en el marco 
teórico conceptual e indagar un aspecto formal y material del 
arraigo, la ruta y los conceptos claves.
57
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4.4 Concepto de diseño







Conjunto de interacciones funcionales 
entre dos o mas puntos que permiten el 
intercambio de información
Espacio en el que confluyen 
parte de las conexiones de 
otros espacios que comparten 
sus mismas características 
y que a su vez también son 
nodos.
Cambio recíproco de un 
elemento por otro
Posee una energía o 
fuerza  para la acción 
o la consecución  de un 
objetivo
Estado de normalidad, 
volver a tomar lo que 
antes se tenía, compensar 
Unión de dos o mas elementos 
para generar alguna acción 
Estructura conformada por 
un patron consecutivo de 
elementos y juntos logran una 
tarea 
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5.1 Propuesta Isla 
La propuesta para la isla consiste en conectar los centros 
poblados, proteger y rehabilitar espacios e inmuebles que han 
sido abandonados, generar muelles para el acceso ordenado y 




Mejoramiento de vias 
Recuperación y adecuación espacio público
Bienes de interes cultural reactivados 
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Vincular las prácticas tradicionales en las actividades 
cotidianas a través de espacios y mejoramiento de 
construcciones consideradas hitos en la isla, que motiven 
el intercambio de saberes entre generaciones.
Vincular los puntos más altos del centro de la isla 
ya que al estar las actividades condensadas en los 
centros poblados las zonas más lejanas del mar son 
desaprovechadas, es importante generar dinámicas que 
permitan articular y activar estos puntos.
Reactivar construcciones y prácticas que se han dejado 
perder por malas condiciones fisicas en los espacios, 
recuperar para tener la memoria e historia presente 
en la comunidad mas joven y utilizarla como medio de 
esparcimiento y encuentro. .
Intercambio de prácticas y saberes Dinamismo del paisaje
Recuperación de BICs
64
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Fuerte de San Fernando Permanencias de contemplación y 
contacto con el mar
Llegada y salida de lanchas que 
transitan a otras islas 
Contemplación en la playa siempre 
vista hacia la fortificación 
Fuerte de San Angel 
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Dinamismo
Miradores que lleven al habitante a apreciar de mejor manera 
la montaña, sacarle provecho y sentido de pertenencia ya que se 
encuentran en abadono y deterioro
Proyecto: Cubierta Mirador en Caleta Pellines, Constitución, Chile 
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Intercambio 
Escuela de Artes y oficios que permita generar un intercambio de 
saberes entre generaciones, gracias a este lugar se podria recuperar 
técnicas ancestrales y potencilizar las actules.
Proyecto: Kaiserstrand, Lochau, Austria 

5.2 Propuesta Corregimiento 
La propuesta para el corregimiento consiste en conectar los puntos 
de mayor interés cultural e histótorico como red que genere un 
Lugar para la Memoria como ruta con el fin de recorrer y reactivar 
espacios en abandono que han tenido procesos o prácticas que son 
la identidad del territorio.
70
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Caracterización de vegetación 
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Esta etapa es el inicio del recorrido, es el cementerio donde hay 
tumbas desde 1932, queda frente al mar y la propuesta busca 
generar unas zonas de contemplación y silencio. 
Proyecto: Plaza del migrante, Veracruz México
Cementerio 1932
75
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Estación 1
Mirador desde la













Irregular - Reticular / Duelo - Memoria
Prácticas
Sombra - Reunión - Silencio 
Estación 1
Mirador desde la













Irregular - Reticular / Duelo - Memoria
Prácticas
Sombra - Reunión - Silencio 
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Escuela de artes y oficios 
Hoy dia esta zona donde se concentran actividades como los astillos, 
practicas culturales y reunión por su ubicacion proxima al mar
Proyecto: Hornsbergs Strandpark, Suecia
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Gallera
Prácticas Culturales


























Gallera - Astillos - Botes
Comunidad 
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Vestigios del Lazareto 
Prácticas










Vestigios del Lazareto 
Prácticas
Circulación - Contaminación 
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Muelle - Casa médica
Zona del acceso por el mar, que está frente al colegio y al terreno 
de la Casa médica y la resignificación de esa construcción que 
generaba un riesgo para los niños y habitantes en general del 
corregimiento.
Proyecto: Parque Natural Arjuzanx, Francia 

